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г р у п п ы  о т м е ч а е т с я  у в е л и ч е н и е  п р е д с т а в л е н н о с т и  2  с т а д и и  с н а  ( % N 2 )  д о  7 8 , 5 ± 3 2 , 7 % ,  в о  в т о ­
р о й  г р у п п е  п р о ц е н т  2  с т а д и и  с н а  с о с т а в и л  4 8 , 8 ± 5 , 6  ( р < 0 , 0 5 ) .  Б о л е е  в ы р а ж е н н ы е  н а р у ш е н и я  
о т м е ч а ю т с я  в  д е л ь т а - с н е ,  и м е н н о  д е п р и в а ц и я  д а н н о й  с т а д и и  я в л я е т с я  п р и ч и н о й  н и з к о г о  к а ­
ч е с т в а  д н е в н о г о  б о д р с т в о в а н и я  и  о п р е д е л я е т  т я ж е с т ь  и н с о м н и и .  В  п е р в о й  г р у п п е  д л и т е л ь ­
н о с т ь  д е л ь т а  с н а  с о с т а в и л а  5 , 6 ± 2 , 0 %  о т  о б щ е г о  в р е м е н и  с н а ,  в о  в т о р о й  г р у п п е  -  3 7 , 5 ± 1 2 , 7 % .  
П о  с о х р а н н о с т и  R E M - с т а д и и  с н а  н е  о т м е ч е н о  д о с т о в е р н ы х  р а з л и ч и й  в  д в у х  г р у п п а х :  
1 0 , 5 ± 2 , 5 %  в  п е р в о й  г р у п п е  и  1 5 , 2 ± 2 , 5 %  в о  в т о р о й  г р у п п е .  Д а н н ы й  ф а к т  о б ъ я с н я е т с я  б о л ь ш е й  
у с т о й ч и в о с т ь ю  ф а з ы  б ы с т р о г о  с н а  к  э н д о г е н н ы м  и  э к з о г е н н ы м  в о з д е й с т в и я м ,  р а з р у ш а ю щ и м  
а р х и т е к т о н и к у  с н а .
К а к  с л е д с т в и е  с о к р а щ е н и я  д е л ь т а  с н а ,  и з м е н я е т с я  и  л а т е н т н о с т ь  с н а ,  т о  е с т ь ,  в р е м я  
в о з н и к н о в е н и я  с т а б и л ь н о й  в т о р о й  с т а д и и  с н а  д л и т е л ь н о с т ь ю  н е  м е н е е  1 , 5  м и н у т ы .  В  п е р в о й  
г р у п п е  л а т е н т н о с т ь  с н а  ( L a t .  S l e e p )  у в е л и ч е н а  д о  1 6 0 , 2 ± 3 0 , 6  м и н у т ,  в о  в т о р о й  -  д о  6 0 , 5 ± 2 4 , 3  
( р < 0 , 0 5 ) .  Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  в о  в т о р о й  г р у п п е  л а т е н т н о с т ь  с н а  с т а т и с т и ч е с к и  м е н ь ш е ,  ч е м  в  
п е р в о й  г р у п п е ,  е е  д л и т е л ь н о с т ь  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е  н о р м ы  ( н е  б о л е е  1 5  м и н у т ) .  Л а т е н т н о с т ь  
R E M - с н а  в  п е р в о й  г р у п п е  у в е л и ч е н а  д о  1 8 5 , 3 ± 5 1 , 2  м и н у т ,  в о  в т о р о й  г р у п п е  -  1 0 8 , 0 ± 6 2 , 3  м и ­
н у т .  У в е л и ч е н и е  л а т е н т н о с т и  б ы с т р о г о  с н а  в  п е р в о й  с т а д и и  с н а  о б ъ я с н я е т с я  у в е л и ч е н и е м  
л а т е н т н о с т и  с н а .
О с н о в н о е  р а з л и ч и е  п о  п о л и с о м н о г р а ф и ч е с к и м  п о к а з а т е л я м  в ы р а ж а е т с я  в  у в е л и ч е н и и  
в р е м е н и  д в и ж е н и я  в о  в р е м я  с н а  ( T M T ) .  Д л я  п е р в о й  г р у п п ы  T M T  с о с т а в и л о  5 , 2 ± 1 , 2  м и н у т ,  
д л я  в т о р о й  г р у п п ы  -  5 7 , 5 ± 4 , 2 ( р < 0 , 0 5 )  м и н у т .  У в е л и ч е н и е  в р е м е н и  д в и ж е н и я  в о  в р е м я  с н а  
о б ъ я с н я е т с я  в о з н и к н о в е н и е м  д в и г а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  в  н и ж н и х  к о н е ч н о с т я х .
Т а к и м  о б р а з о м ,  с р а в н е н и е  д в у х  г р у п п  п а ц и е н т о в  с  ж а л о б а м и  н а  т р у д н о с т ь  п о д д е р ж а ­
н и я  с н а  и  е г о  и н и ц и а ц и и  п о к а з а л а  и х  г е т е р о г е н н о с т ь  п о  р е з у л ь т а т а м  п о л и с о м н о г р а ф и ч е с к о г о  
о б с л е д о в а н и я .  Д л я  п е р в и ч н о й  и н с о м н и и  х а р а к т е р н а  з н а ч и т е л ь н а я  д е п р и в а ц и я  д е л ь т а  с н а ,  
у в е л и ч е н и е  п о в е р х н о с т н ы х  с т а д и й  с н а ,  с о к р а щ е н и е  в р е м е н и  с н а  и  у в е л и ч е н и е  л а т е н т н о с т е й  
с н а .  М а р к е р а м и  в т о р и ч н о й  и н с о м н и и ,  в ы з в а н н о й  С Б Н ,  я в и л и с ь  з н а ч и т е л ь н о е  у в е л и ч е н и е  
в р е м е н и  д в и ж е н и я  в о  в р е м я  с н а  п р и  м е н ь ш е м  в о з д е й с т в и и  н а  п р е д с т а в л е н н о с т ь  с т а д и й  с н а  и  
и х  л а т е н т н о с т и .  П о х о ж а я  к л и н и ч е с к а я  к а р т и н а  -  н а л и ч и е  и н с о м н и и  -  м о ж е т  с к р ы в а т ь  з а  с о ­
б о й  р а з л и ч н ы е  м е х а н и з м ы  е е  в о з н и к н о в е н и я ,  ч т о  п о д р а з у м е в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п р о в е д е н и я  
о б ъ е к т и в н о г о  м е т о д а  о б с л е д о в а н и я ,  т а к о г о ,  к а к  п о л и с о м н о г р а ф и я .
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В о з м о ж н о с т и  о б ъ е к т и в и з а ц и и  ф и з и о л о г и ч е с к и х  и з м е н е н и й ,  п р о и с х о д я щ и х  в  о р г а н и з м е  
ч е л о в е к а  в о  в р е м я  с н а ,  п р и о т к р ы л о  д л я  с о в р е м е н н о й  м е д и ц и н ы  н о в ы е  п е р с п е к т и в ы .  О б н а ­
р у ж е н ы  з а б о л е в а н и я ,  к о т о р ы е  п р о я в л я ю т с я  т о л ь к о  в  н о ч н о е  в р е м я  и  н и к а к  н е  д и а г н о с т и р у ­
ю т с я  в о  в р е м я  б о д р с т в о в а н и я .  О д н о й  и з  н а и б о л е е  ч а с т ы х  п р о б л е м ,  в о з н и к а ю щ и х  в  н о ч н о е  
в р е м я ,  я в л я е т с я  а п н о э  с н а ,  в  ч а с т н о с т и ,  о д н а  и з  е г о  р а з н о в и д н о с т е й  -  о б с т р у к т и в н о е  а п н о э  
с н а  ( O S A ) .  Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  п о н и м а н и я  д а н н о й  п р о б л е м ы  п а т о г е н е з  в о з н и к н о в е н и я  п а ­
т о л о г и ч е с к о г о  с н и ж е н и я  м ы ш е ч н о г о  т о н у с а  в е р х н и х  д ы х а т е л ь н ы х  п у т е й  в о  в р е м я  с н а  я в л я ­
е т с я  с л е д с т в и е м  с н и ж е н и я  с т и м у л я ц и и  д в и г а т е л ь н о г о  я д р а  п о д ъ я з ы ч н о г о  н е р в а .  Д а н н а я  н е ­
д о с т а т о ч н о с т ь  о б у с л о в л е н а  с н и ж е н и е м  к о н ц е н т р а ц и и  в ы р а б а т ы в а е м о г о  н е й р о п е п т и д а  о р е к -  
с и н а - А .  Н а  д а н н ы й  м о м е н т  с у щ е с т в у ю т  д о в о л ь н о  п р о т и в о р е ч и в ы е  д а н н ы е  о т н о с и т е л ь н о  с о ­
д е р ж а н и я  д а н н о г о  н е й р о п е п т и д а  п р и  O S A .  Ч а с т ь  и с с л е д о в а т е л е й  о т м е ч а е т  с н и ж е н и е  к о н ц е н ­
т р а ц и и  о р е к с и н а - А  в  п л а з м е  к р о в и  п р и  O S A  ( A k s u  K . ,  a t  a l . ,  2 0 1 2 ) ,  д р у г и е  и с с л е д о в а т е л и  о п ­
р е д е л я ю т  е г о  п о в ы ш е н и е  ( A b u l a i t i  A ,  a t  a l . ,  2 0 1 2 ) .  И з  д а н н о й  с и т у а ц и и  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  
о  г е т е р о г е н н о с т и  п о п у л я ц и и  п а ц и е н т о в  с  O S A  и  р а з л и ч н ы х  м е х а н и з м а х  п а т о г е н е з а  д а н н о г о  
з а б о л е в а н и я .
П р о в е д е н о  о б с л е д о в а н и е  9 7  п а ц и е н т о в  с  д и а г н о з о м  O S A  р а з л и ч н о й  с т е п е н и  в ы р а ж е н ­
н о с т и .  В о з р а с т  н а б л ю д а е м ы х  п а ц и е н т о в  4 7 , 8 ± 1 1 , 1  л е т .  Р а с п р е д е л е н и е  п о  п о л у :  8 3  м у ж ч и н ,  
1 4  ж е н щ и н .  Д и а г н о з  O S A  у с т а н а в л и в а л с я  н а  о с н о в а н и и  к а р д и о р е с п и р а т о р н о г о  и л и  п о л и с о -  
м н о г р а ф и ч с е к о г о  о б с л е д о в а н и я .  П а ц и е н т а м  п р е д л а г а л о с ь  з а п о л н и т ь  о п р о с н и к  с о н л и в о с т и  
Э п в о р с а ,  о ц е н к и  к а ч е с т в а  д н е в н о г о  б о д р с т в о в а н и я  п о с л е  с н а  ( F O S Q ) ,  и н д е к с а  т я ж е с т и  б е с ­
с о н н и ц ы  ( I S I ) .  П а ц и е н т а м  п р о в о д и л с я  п о д б о р  р е с п и р а т о р н о й  п о д д е р ж к и  в  в и д е  С Р А Р  а п п а ­
р а т а ,  о б е с п е ч и в а ю щ е г о  д ы х а н и е  в о  в р е м я  с н а  з а  с ч е т  п о д д е р ж а н и я  п о с т о я н н о г о  п о л о ж и т е л ь ­
н о г о  д а в л е н и я  в  в е р х н и х  д ы х а т е л ь н ы х  п у т я х .  К о н т р о л ь н у ю  г р у п п у  с о с т а в и л и  1 5  д о б р о в о л ь ­
ц е в  в  в о з р а с т е  3 6 ± 8 , 1  л е т .  Р а с п р е д е л е н и е  п о  п о л у  7  м у ж ч и н ,  8  ж е н щ и н .  В с е м  о б с л е д у е м ы м  
п р о в о д и л с я  и м м у н о ф е р м е н т н ы й  а н а л и з  н а  к о н ц е н т р а ц и ю  н е й р о п е п т и д а  о р е к с и н - А  в  п л а з м е  
п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о в и .
П р и  п р о в е д е н и и  п о п а р н о г о  к о р р е л я ц и о н н о г о  а н а л и з а  у д а л о с ь  з а ф и к с и р о в а т ь  к о р р е л я ­
ц и ю  м е ж д у  с л е д у ю щ и м и  к л и н и ч е с к и м и  п о к а з а т е л я м и .  С  д о с т о в е р н о с т ь ю  p < 0 , 0 5  о т м е ч а е т с я  
п р я м а я  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  п о к а з а т е л я м и  о п р о с н и к а  I S I  1 2 , 2 ± 7 , 1  б а л л о в  и  ш к а л ы  с о н л и в о ­
с т и  Э п в о р с а  1 0 , 1 ± 6 , 6  б а л л о в .  Д а н н ы й  ф а к т  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  з а в и с и м о с т и  м е ж д у  у р о в н е м  
д н е в н о й  с о н л и в о с т и  и  в ы р а ж е н н о с т ь ю  в т о р и ч н о й  и н с о м н и и  у  п а ц и е н т о в  с  O S A .  М е х а н и з м  
ф о р м и р о в а н и я  и н с о м н и ч е с к и х  н а р у ш е н и й  у  п а ц и е н т о в  с  O S A  с в я з а н  с  а к т и в а ц и е й  Э Э Г  
( a r o u s a l )  и  п е р е х о д о м  в  п о в е р х н о с т н ы е  с т а д и и  с н а  и л и  к а к  к р а й н и й  в а р и а н т  -  п р о б у ж д е н и е м .  
П р и  э т о м  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  п р о и с х о д и т  д е п р и в а ц и я  д е л ь т а  с н а ,  ч т о  в  с в о ю  о ч е р е д ь  и  
п р и в о д и т  к  д н е в н ы м  п р о я в л е н и я м  O S A  в  в и д е  и з б ы т о ч н о й  с о н л и в о с т и .  Д о с т о в е р н ы х  р а з л и ­
ч и й  м е ж д у  п о к а з а т е л я м и  о п р о с н и к а  F O S Q  и  к о н с т и т у ц и о н а л ь н ы м и  п о к а з а т е л я м и  п а ц и е н т о в  
с  O S A  п о л у ч е н о  н е  б ы л о .
С  т а к и м  ж е  у р о в н е м  д о с т о в е р н о с т и  о т м е ч е н а  п р я м а я  к о р р е л я ц и я  м е ж д у  и н д е к с о м  м а с ­
с ы  т е л а  3 2 , 3 ± 5 , 2  к г / м 2  и  б а л л о м  п о  ш к а л е  с о н л и в о с т и  Э п в о р с а  1 0 , 1 ± 6 , 6 .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т  
ф а к т  н а л и ч и я  б о л е е  в ы р а ж е н н о й  и з б ы т о ч н о й  с о н л и в о с т и  у  п а ц и е н т о в  с  б о л ь ш и м и  з н а ч е н и я ­
м и  и н д е к с а  м а с с ы  т е л а .
Р е з у л ь т а т ы ,  п о л у ч е н н ы е  п р и  п р о в е д е н и и  и м м у н о ф е р м е н т н о г о  а н а л и з а  н а  о р е к с и н - А ,  
н е  п о к а з а л и  д о с т о в е р н о й  к о р р е л я ц и и  м е ж д у  д а н н ы м и  а н к е т и р о в а н и и  п а ц и е н т о в  и  и х  к л и ­
н и ч е с к и м и  с и м п т о м а м и  в  в и д е  к о н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й .  С р а в н е н и е  в с е й  г р у п п ы  
п а ц и е н т о в  с  O S A  и  з д о р о в ы х  д о б р о в о л ь ц е в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  н е  п о к а з а л и  с т а т и с т и ч е ­
с к и  з н а ч и м ы х  р а з л и ч и й  в  у р о в н е  н е й р о п е п т и д а  о р е к с и н - А .  Т а к ,  у  п а ц и е н т о в  с  O S A  у р о ­
в е н ь  о р е к с и н а - А  0 , 7 6 ± 0 , 3 8  н г / м л ,  а  у  з д о р о в ы х  д о б р о в о л ь ц е в  к о н ц е н т р а ц и я  с о с т а в и л а  
0 , 0 7 ± 0 , 0 3  н г / м л .  П р и  э т о м  у  п а ц и е н т о в  с  O S A  н е  в с т р е ч а л о с ь  н о р м а л ь н ы х  з н а ч е н и й  к о н ­
ц е н т р а ц и й  о р е к с и н а - А .
П р и м е н я я  м е т о д  с т а т и с т и ч е с к о г о  а н а л и з а  и  э м п и р и ч е с к и  п р е д п о л а г а я ,  ч т о  г р у п п а  п а ­
ц и е н т о в  с  O S A  я в л я е т с я  г е т е р о г е н н о й ,  п р о и з в е д е н о  р а з д е л е н и е  н а  2  п о д г р у п п ы  п о  у р о в н ю  
к о н ц е н т р а ц и и  о р е к с и н а - А .  П е р в у ю  п о д г р у п п у  с о с т а в и л и  п а ц и е н т ы  с о  с р е д н и м  у р о в н е м  
о р е к с и н а - А  0 , 9 9 ± 0 , 1 3  н г / м л .  В о  в т о р о й  п о д г р у п п е  к о н ц е н т р а ц и я  н е й р о п е п т и д а  с о с т а в и л а  
0 , 7 2 ± 0 , 0 1  н г / м л .  О ц е н и в а я  д о с т о в е р н о с т ь  р а з л и ч и я  к о н ц е н т р а ц и и  о р е к с и н а - А  в  д а н н ы х  
г р у п п а ,  п о л у ч е н ы  д а н н ы е ,  ч т о  к о н ц е н т р а ц и я  д а н н о г о  н е й р о п е п т и д а  б ы л а  д о с т о в е р н о  в ы ш е  
т о л ь к о  в  п е р в о й  г р у п п е  и  н е  и м е л а  д о с т о в е р н ы х  р а з л и ч и й  в о  в т о р о й  г р у п п е .
В  т а б л .  1  п р е д с т а в л е н ы  д а н н ы е  п о  в з а и м о с в я з и  н е к о т о р ы х  п о к а з а т е л е й  п о л и с о м н о г р а -  
ф и и  и  к а р д и о р е с п и р а т о р н о г о  м о н и т о р и н г а ,  а  т а к ж е  п р о в о д и м о й  С Р А Р  т е р а п и и  у  п а ц и е н т о в  
д в у х  г р у п п  с р а в н е н и я .
Таблица 1
Корреляция клинико - инструментальных показателей пациентов 
______________с OSA и концентрации орексина-А.______________
Показатель 1 группа 2 группа
Возраст 56,7±4,3 45,0±7,5 (р<0,05)
Индекс массы тела 26,5±3,5 32,5±2,3
Индекс десатурации 35,8±17,3 44,7±10,7
Минимальная десатурация 61,3±13,2 63,0±5,1
%100-94 42,2±25,3 16,4±7,2
%93-88 13,9±5,8 38,2±17,2 (р<0,05)
%87-80 12,8±5,8 (р<0,05) 29,3±11,5
%79-70 14,0±2,5 13,7±13,2
%69-60 0 3,1±2,4
Давление СРАР 6,8±3,5 8,6±3,9(р<0,05)
Из всего множества регистрируемых данных выявлена достоверная взаимосвязь между 
уровнем орексина-А в 1 группе и процентом от времени нахождения пациента в гипоксиче- 
ском состоянии с сатурацией от 87% до 80%. Других значимых корреляций в данной группе 
выявлено не было.
Во второй группе со значением орексина-А 0,72±0,01 нг/мл наблюдается достоверная 
зависимость между уровнем орексина и возрастом 45,0±7,5 (р<0,05), процентом от времени 
нахождения в гипоксическом состоянии от 93% до 88% 38,2±17,2 (р<0,05). Также обнаруже­
на достоверная взаимосвязь, носящая прямой характер, между уровнем орексина-А во вто­
рой группе сравнения и средним терапевтическим давлением СРАР.
Таким образом, отсутствие корреляционных взаимосвязей между уровнем орексина-А 
и объединенной группой пациентов и данные опубликованных исследований позволяют сде­
лать заключение, что группа пациентов с OSA гетерогенна по своему составу. Гетероген­
ность популяции данных пациентов объясняется различными механизмами патогенеза OSA. 
Исследования уровня нейропептида орексин-А, отвечающего за стимуляцию структур го­
ловного мозга и за поддержание мышечного тонуса, показало его значимость в поддержании 
активности двигательного ядра подъязычного нерва, обеспечивающей проходимость дыха­
тельных путей во время сна. Разделение группы пациентов с OSA на 2 подгруппы по уровню 
нейропептида выбрано верно и показало появление корреляций между уровнем орексина-А и 
клинико-инструментальными показателями. Косвенно об участии в патогенезе избыточного 
снижения тонуса мышц, обеспечивающих просвет верхних дыхательных путей, свидетельст­
вует корреляция между уровнем орексина-А и процентом от времени нахождения в гипокси­
ческом состоянии в двух группах сравнения а также уровнем нейропептида и давлением 
СРАР. Понимание патогенеза возникновения данной патологии дает надежду в будущем на 
появление медикаментозных методов терапии как альтернативе существующему на данный 
момент аппаратному методу.
